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Monotropa hypopitys L., Sp. Pl.: 387 (1753)
PORTUGAL: BL: «Góis, pr. Liboreiro», 29TNE7846, alt. 610 m, exp. ±N, «num pinhal, em solo
arenoso», 2-VII-2000, P. Silveira & J. D. Almeida 2766, COI.
Durante las diversas campañas botánicas realizadas por la «Serra do Açor», her-
borizamos en un pinar (BL) algunos ejemplares de esta rara especie en vías de
extinción, propia de matorrales sombríos y húmedos (FRANCO, Nova Flora de Por-
tugal, 2: 2. 1984). En la BL había sido recolectada en «Buçaco», «Dunas do Pinhal
do Urso» y en «Albergaria-a-Velha».
Además de las cuatro provincias señaladas por Montserrat MARTÍ (in Flora ibe-
rica, 4: 539. 1993), esta planta saprófita también ha sido recolectada en DL y Mi.
Por todo lo anteriormente señalado y las informaciones indicadas por COUTINHO
(Flora de Portugal, ed. 2: 547. 1939): «Matas sombrias, junto às raízes das árvores:
Pinhal do Urso, Buçaco e Fundão»; SAMPAIO (Flora Portuguesa: 450. 1947): «Parasita
nas raízes de árvores, desde o Douro à Beira (rara)»; FRANCO (l.c.): «CW. aren. e CN.
mont.» e M. MARTÍ (l.c.): «(BA) (BB) BL (TM)», pensamos que la distribución más
correcta de esta especie en Portugal debe ser: rara en matorrales caducifolios, pina-
res y eucaliptales, en las provincias del Norte y Centro: BA, BB, BL, DL, Mi, TM (0-
1.100 m).
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FIGURA 1: Distribución en Portugal de Monotropa hypopitys L.
❏ herborizaciones realizadas en el siglo XIX; ■ herborizaciones
realizadas en el siglo XX; ● nueva localidad.
MATERIAL
PORTUGAL: BA: «Entre Mosteiro de Fragoas e S. Miguel», 29TNE89, 26-V-1940, R. Palhinha
& Luiz G. Sobrinho, LISU P28213. BB: «Matta do Fundão», 29TPE24, 7-VI-1900, C. Zimmermann
265, COI; «Fundão: Alcaide», 29TPE34, «Nos soutos», 5-VI-1930, Carrisso & Mendonça 1710, COI.
BL: «Buçaco», 29SNE56, VI-1877, Bernardino, COI; «Dunas do Pinhal do Urso», 29SNE02, 
18-V-1931, A. Gonçalves da Cunha & L. Gonçalves Sobrinho, LISU P28214; «Albergaria-a-Velha»,
29SNF4305, «num eucaliptal, abundante», 9-VII-1975, A. Serra, F. Mota & Bernardino, PO 21249
(ALMEIDA DA SILVA & CARVALHO in Bol. Soc. Brot., sér. 2, 62: 192. 1989). DL: «Vila Nova de Gaia: S.
Cristóvão de Mafamude», 29TNF35, 18-V-1880, Manuel Albuquerque, PO: GS 6555; Ídem, 
18-V-1880, Isaac Newton, PO: GS 6556. Mi: «Esposende: Ofir», 29TNF19, «num pinhal», 9-V-1995,
Jesus Izco & José Carlos Costa, LISI. TM: «entre Bragança e Macedo de Cavaleiros, na Serra da
Nogueira, Cruzes x Mosqueiro», 29TPG71, «Numa mata de Quercus pyrenaica», alt. 1.100 m, 
22-VI-1988, M. Graça Leitão Serra, Fátima Costa & Amadeu José 127, LISU 152756.
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